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Borne théorique de Wyner−Ziv pour 1.66 bits/symbole
CSD−TCQ: Distorsion mesurée pour 1.66 bits/symbole
CSD−QU: Distorsion mesurée pour 1.66 bits/symbole
Borne théorique de Wyner−Ziv pour 1.5 bits/symbole
CSD−TCQ: Distorsion mesurée pour 1.5 bits/symbole
CSD−QU: Distorsion mesurée pour 1.5 bits/symbole
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Q. Lloyd−Max, 1 bit/symbole, Entrelaceur aléa.: 105, Nbre des symboles simulés: 107
 
 
Limite de Wyner−Ziv: q=0
Distortion réelle: q=0
Limite de Wyner−Ziv: q=0.01
Distortion réelle: q=0.01
Limite de Wyner−Ziv: q=0.02
Distortion réelle: q=0.02
Limite de Wyner−Ziv: q=0.03
Distortion réelle: q=0.03
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CSD−3: 2/3 bit/s pour Y
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CSD−2: 2/3 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 2/3 bit/s pour X et Y
CSD−2: 0.5 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.5 bit/s pour X et 2/3 bit/s pour Y
CSD−2: 0.4 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
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CSD−2: 1 bit/s pour T 
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Distorsion théorique: CSD−2 avec 1 bit/s pour T
Distorsion mesurée: CSD−2 avec 1 bit/s pour T 
Distorsion théorique: DSC−3 avec 1 bit/s pour X et 2/3 bit/s pour Y
Distosion mesurée: DSC−3 1 avec bit/s pour X et 2/3 bit/s pour Y 
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CSD−2: 2/3 bit/s pour T
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Distorsion théorique: CSD−2 avec 2/3 bit/s pour T
Distorsion mesurée: CSD−2 avec 2/3 bit/s pour T
Distorsion théorique: DSC−3 avec 2/3 bit/s pour X et Y
Distorsion mesurée: DSC−3 2/3 avec bit/s pour X et Y
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CSD−2: 1 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 1 bit/s pour X, 2/3 bit/s pour Y et 5 bit/s pour Z
CSD−2: 2/3 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 2/3 bit/s pour X et Y et 5 bit/s pour Z
CSD−2: 0.5 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.5 bit/s pour X, 2/3 bit/s pour Y et 5 bit/s pour Z
CSD−2: 0.4 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.4 bit/s pour X, 2/3 bit/s pour Y et 5 bit/s pour Z
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CSD−2: 1 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 1 bit/s pour X, 2/3 bit/s pour Y et 5 bit/s pour Z
CSD−2: 2/3 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 2/3 bit/s pour X et Y et 5 bit/s pour Z
CSD−2: 0.5 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.5 bit/s pour X, 2/3 bit/s pour Y et 5 bit/s pour Z
CSD−2: 0.4 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.4 bit/s pour X, 2/3 bit/s pour Y et 5 bit/s pour Z
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Les coefficients à basse 
fréquence de DCT sont codés 
avec un codeur Wyner−ZIV
Les autres coefficients
DCT sont codés avec
un codeur source classique
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